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C¡<; 
daeción, AdmisistraeiÓE ? 
eret: Avfüiáa de Jcsé An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Telefcncs: 1963 y 1985 
' o j t u r a t a i a n g i s i a 
, , Antonio define a la Falange como nn 
. nd» j0 . .íen cada circunstancia nos marca Ja pos-
L Í d e ser' hav aue adoptar ante la coyuntura, ad-
^ l ^ ^ f r e c i d a a nuestra acción posible, es-
B ^ I L t W t t i í m e razón de nuestra indesti ucíible v i -
^ U ^ P ' p o d r á n perder vigencia las fórmulas 
^ d Poilt c .'m día la tuvieron; podrán surgir situa-
¡ffet*8 '"tivtas cue obliguen a una total renovación 
1 in rrc cr suida en toda una etapa de actuac 
"dos X U Acontecimientos excepcionales ante los 
i^^1. â ̂ concep'ción del mundo, la constitución es-
^ ^ la contextura ética del falangista, seguirá 
DIAHIO DE FALAKGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N-k 
e c a r a c i o ; 
e Serrano 
S ú ñ e r 
^_—oOo— 
REPRODUCIDAS EN LA 
PRENSA EXTRAiw 
t t l i  
ión; 
OT»ite los que 
venir ̂  ¿e los ^ndos adquiera una tónica 
••^.ccí?;*trafla; pero siempre, con una permanente 
dic 
SM- üfActitud y precisicn, como una clara e infa-
' r " tfrior los pasos que han de encaminar nuestra, 
yí j ^ ^ p o r la ruto Pura dcl &aiéaiicQ sentido revolucio-
C r í ^^festa clara verdad al recuerdo de hoy, cuando P ' 1 $ ma y otra vez, hasta calar bien hondo en su "wfj*? jjguiflcado, las palabras de auténtico sabor fa-
f t ' Í S i ooe ei martes dijo a los hembres del mar y Ce 
¡ ¡ • r ^ j , , Asturias, el camaiada José Antonio Girón, 
! 5 de Trabajo. En verdad, ellas vienen a ser con-
ífion elocuente de cuanto más arriba dejamos apun-
2"f«rmic revelan como, a través de las más dispares 
i r í í rás , ia \zliCcz cccslante del sentido falan-
cos da la clave de las situaciones y la norma cscue-
U de nuciüa accicn al afrentarlas. 
e J|*M y (¿te ílel instinto que «csi cada momento nos señala 
d si jtotura e?:scta, el campo preciso en que ha de mover-
¿ t 'r.ísiro mejor servicio a la Revolución, hoy como ayer 
r "L4 convoca a la más abscluta entrega a la Unidad. Lo-
, ^^^r a pan unidad que dé a nuestro pueblo fortaleza 
oít lux tulrir las etapas del camino que aún nos restan, es 
^•\ln¡iT rcr entero y para siempre ia garantía del triun-
1í pfro unidad entre los hombres "capaces de compren-
1 u niM", unidad que enlace a nuestro fervor y a nuestro 
i|«tn a aquellos que, por la claridad de su.s conciencir.: 
L i J ^ ir£temperie de su vida difícil, puedan ser se-
raiit» wm jr dicaces aHadcs en nuestra lucha revoluciona-
^[ P i rulad que cuizás hayamos de constituir sintiendo 
'•MrfC tei nuitrcs pases que en otra etapa hollaron oami• 
addi H .^tintos. Unidad que traerá al coro de núes • 
la "í;rc crc? ^ amor y relea voces proletarias que tal 
' jjj" Jj" nos imprecaron enconadas. Unidad que, segura-
ie "p'fyccrrá frente a nesotros a gentes que, por su 
acfli Í hJJ al ccnoccrnos» formaron algún día a imes= 
Uteí^11? frcinircs c'e ryer—difo cen Ta más clara 
' rrtM camarada Girón—Ies debe interesar nues-
ibarrí 0 rc-vclucicrar3o; hay ctres elementos^ sin 
0 . ertérnUyS único interés es que se frustre en el fra-MiBfrjl. eso las trincheras de la pasada guerra ititrui dr^?n',.en la ,lueva lucha por la total victoria 





clones hechas por el minie-
tro de Asuntos Exteriores al 
periodista francés Sr. Saú-
les, aparecidas en el sema-
nario "Grin^oire", han sido 
reproducidas por todos los 
periódicos de Francia no ecu 
pada con favorables comen-
tarios para las opiniones del 
Sr. Serrano Suñer. 
Asimismo la prensa de 
otros países se ha necho eco 
cíe las trascendentales de- ! 
ciaraciones, considerándolas • 
df gran importancia. La 
prensa inglesa las ha repro 
decido sin comentarlos,— 
Cifra. 
e s i m a c 
d e ! f r e n t e e x t e r i o r 
M O S C U • 
El KrerrTim y chos edificios d e l 
capital soviét ica , se rán volados 
Estokclmo, 22.—La skua 
CÍÓP, en el frente exterior de 
Mosca sigue skmdo muy 
grave, sagún declara hoy el 
diario ccviétioo "Fravda". 
Los cenitales san exíiáordi 
liar i amonte duros desde ha-
ca cinco C'ks en im sector. 
' El penódico añade que 
durante la madrugada del 
21, los alemanes disencade-
i aron at^qnes contra uno 
ftet los mistos de este sectrr. 
"Ál principio fueron rccLa-
jncV; 
"ífcaiilc lurco 
^ A p a r e c i d o 
EL FUHEEE OOH SUS SOLDADOS 




^•onal > ia "Me-
, ' ^ c a , no ha 
üe su via-
i f e s TIPOS 
? liI>os^mente dos 
-•¿n baratos 
« ú e os nortea 
• • ¿ T \ \ * > * LA 
í & ^ o r 1 ^ 1 1 ^ ^ de ¿rao hoy c i 
t ^ t r e l , p r ev i s t a i 
íic> .11 Fnhrer v 
e s 
IMPORTANTE L E Y DE LA JEFATURA DEL ESTADO 
a b l e c e n a r a v i s i m a s s a i K i o 
a l o s m r e d o r e s d e 
'B cws-
de octu-
Í J t ' 
; Los danos sufridos en ías 
instalaciones españolas con 
molivo de la obra deslrué-
lora do los rojos, la desapa-
rición en zona roja de má.-
de treinta mil yunias de la-
bor, así como la escasez de 
maleri s pr:mas y abonos 
para la producción, como 
consecuencia de la pruerra. 
actual, hacen que los rvñfi. 
mientos dp las fábrica^ v lie 
iva sean mferiores a los de 
log ticunos nórmales. 
En es las condiciones,- to 
do enrimieoimienlo del ra-
mo produí-tor. se efectúa » 
expensas del resto de e? 
P ñoSos, produciendo, ccmio 
resullado peneral. un e.«la-
FJO de mi?enia v depaun^ra-
las clase* feicnos 
El Gobierno, que desde 
primeros momo ni os lia 'ra 
lado de reprimir con rigor 
eslas cr!mini:ie& esoecu1»-
ciones, sin que hayan bas-
tad») las sanciones de mu>-
de cinco mil infractores ÍÍPR 
tinados a* Batallones de 'I ra 
bajadores y la ' imposición 
de muí!as de más de ci«n 
millones de pesetas duran-
te el año de vigencia de u 
Ley de Tasas del treinta de 
septiembre de mil novecieíi 
to« cuarenta, se ve obliga-
do, ante h persistencia áel 
daño, a atajarlo ron la má-
xima dureza, llegando a 'a 
imposición de la última P**-
ns a quienes mcurran -n 
lo sucesivo en tales delitos. 
|-a L<^_(ie yCi-ftli^uaUv.^-o 
a s a 
junio del año actual por hi 
que, independientcmeuíe de 
la acción de las Fiscalías «fe 
Tasas, £i deiorminarse poi* 
la Autoridad militar ia r¿ i -
ponsabiüdad criminal a ésta 
v?nían a aplicíJjse las san-
ciones marcadas pnra el de 
Ülo de rebelión, hacia reíe 
rencia' a los delitos de aea-
p:ramienlo y ócullación «le 
mercancíaé; pero es tai ¿i 
dañn que a la economía de 
la Nación se -causa con Ja 
carrera , de precios fund:oa 
en más o menos ¡especiosos 
motivo?, pero todos ellos 
áfectados del denominar co 
mún d^ insaciable arán de 
lucro, que se hace preciso, 
en priinrr lugar, ampliar la 
acción d* dictó Ley al d^'i 
zades, pero m ' una nueva 
tentativa consiguieron ro-
dear las podeiones sonéciw 
cas gracias a un úespiiec-
do trepas alemanas apoya-
das por taínquss. Una do 
nuestras unidades ce encuea 
tra cu grave peligro''.—. 
(Efe). 
ITÍIPCRTANTES COM-
BATES EN LA DJBEM-. 
BCOADÜEA DEL DO^ 
HETS 
Budapest, 22.—Tmportan*cí 
combates se están desarrollan; 
do cerca de la desembocadura! 
del Honctz. a escasa distancia! 
de Rostov, según ammeian laa| 
informa «Jen es recibidas en Bi i 
dapest. Tarabión se lucha etf 
íns eereanías de ITarlcov, don-, 
de las fuerzas soviéticas se ven" 
atacadas por tres lados.—Kfe4 
PARAVOLAEET* 
KREMLIN 
^ Estokclmo, 22. — Uníd3-
f'̂ s roviéticns" de infrenierca 
áé&iHtfton actividad extra-
rrdir-aria en f ( " m al Kre-a 
lin y otros edifHoi púbü» 
r ^ la capital de U 
F.R.S.S.. seg^n iríorma un 
fMwin ^eco. Se crse one âi 
trabaios de ingremerít 
militar sen nreparativoc; ^al 
ra hacer saltar los edificica 
en el cn^o que la ciudad 
ccn"»>5.da r^ r las tropas ale* 
manas.—(Efe). 
INTENSA AOTÜACIOIt 
DÉ LA AVIACION 
ALEMANA 
Berlín, 22.—Los aviones ala. 
m^nes de bDmbnrdeo han ame! 
trallado ton ^ran eficacia la^, 
posiciones, ecneentracicncs 4 
inhalaciones ferroviarias so-
victieas en diversos sector?3 
del frrrte. Un emplazaraicoto-
de artillería oviedó completa-, 
mente destruido y cuatro ca-
ñones de laríro alcance fueroní 
materialmente Tmlverlzadn» i 
por la explosión de varias boni' 
baft. 
Además, l^s ataones realizi 
dos por sorpresa sobre las ca-. 
rretera«? v columnas en retírn-1 
d i . oeasinraroii un indeserir^L 
ble desorden y enormes nérdw 
dffí para los boI?hevioue«i. 
Por PU parte, los "Snilirs** 
han destrozado vari?3 linead 
férreas de importanc'á v pv^u-i 
ñas ehrcienes. TTn tren n^r l 
cha fué alcanzado por las horré 
bas :r descarriló, envendo ali 
fondo de un barranco e inceuW 
S a n R a f a e l , 
P a t r ó n d e ios 
Mutilados de 
G u e r r a 
uOr, , 
Mañana veinticuatro de 
Detubre, día del arcángel 
San Rafael, Patrón de ios 
Mutilados de Guerra por la 
Fktria. tendrán estps bjene-
niéritos espantes una. fun-
ción religiosa, con motivo 
.de festejar "El Día del Mu-
tilado". 
Consistirá dicha función 
en una misa rezada, a las 
óiez de la mañana, en San 
o o Q u i é n 
Exquisito Vemouth 
i'um pedidos y su entrega se-
guidamente: HÍÍQ de Migue) 
4e PauL San Isidro. 4. Teléfo-
no J150. León. 
Hospital Mil i tar 
de L e ó n 
—~oOo-- » 
JBste establecimiento ne-
cesita adquirir víveres para 
el próximo mes de Noviem-
bre. Se invita a los Indus-
triales de la localidad que. 
p é interese hacer ofertas. 
Los pliegos de condiciones y 
relación de artículos, pueden 
str examinados en esta Ad-
ministración hasta las doce 
tooras del día 30 del corrien-
te mes. El importe de este 
anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 
León 21 de Octubre de 
1941.-El Administrador, CI-
PRIANO BARRON. 
ce:0ií PEÍ: C Í E Í 
Lista de números premia-
dos en el sorteo celebrado 
el día de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el número 242 y con 2.50 los 
siguientes: 42. 142 342, 442, 
542, 642, 742, 842 y 942. 
D o n Q u i é n 





"STOMA" y "PROFIDEN" 
Representante para León y 
provincia: 
SIMEON A. SOLIS 
f _ oOo— 
• . 
Renueva, 2 C—León 
Cuarto aniversario. Rogad a 
Dios en cariáad por el alma 
del señor D. CLAUDIO ÁLVA 
REZ GUTIERREZ (Présbite-
ro), que falleció en La Robla 
el día 23 de octubre de 1937, 
a los 69 afiofi de edad, habien-
do recibido los Santos Sacra-
mentos y la B. A. (D. B. P.) 
Su desconsolada hermana. 
| doña Victoria ; hermanos polí-
ticos, doña Isidora González y 
D. Miguel Alvarez: sobrinos, 
primos y demás parientes: 
Al recordar a Vd. tan triste 
fecha, 1c ruegan asista a la Mi 
SH de Funeral que por el éter-
no descanso de su alma se ce-
lebrará el día 24 del corriente 
a las diez de la mañana, en la 
iprlesia parroquial de La Robla 
(León), por cuyo favor le que. 
darán eternamente agradeci-
dos. 
Agencia R E Y E U O 
5. Apartado número 20. Teléfono 1119, Se encarga de te 
m clase de asunto? propios del ramo Cla^e? pasivas; Repr«. 
sentaciclbes; tDstanciaa Certifcades pedales V Planos; JU 
feams de Caza Pesca v Montea. etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
B A R A Z U L 
EH Socai con las instalaciones más modernas. EspeciafL 
ano et aperitivos y exquisita repostería Rice ĉ afé exprésg v 
looo género de marca Restauran! con amplios comedores parf 
Bodas > Bautizos Senncu tinc ^ esmerado ec e) Bar Res 
»tawraat AZUL. Teléfono 169? Concierto dianc poj |a orque* 
ti» EGAÑé 
C A S A P R I E T O 
^AMíiSERIA PERFUMERIA ARTICULOS PABJ\ REGAJU 
San Márcele oíunerc 10 
VISITE 
PRIMER ANIVERSARIO. Rogad a Dios tn caridad 
J L por el alma de EL SEÑOR DON JOSE ALVAUEZ 
I GUTIEKiiEZ, Guarda adujas retirádo del Ferroca-
, r r i l de La Robla, que talleció en La Robla (León), 
t i dia 25 del octubre de 1940. A los 81 años de edad. Ha-
biendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. D. E P. 
Su desconsolada esposa, doña Isidora González; hijos, 
don Pedro ^av.^r,te), don Francisco, doña Angelí ta. doña 
Julia; doñr ^ . .eUcta , doña Laureñtina, doña María y 
doña Adom'-a rJvarez González; Mjos políticos, doña 
Berta del Rio (ausente), do?i Cipriano García, dón José 
Armas y don Isidoro Postigo- hermanos, doña Victoria; 
hermanos políticos, dof a Kana González y don Miguel 
Alvarez; nietos, sobrinos, primos y demás familia, 
/ . l rcccrcer a usted tan triste fecha ruepan le ten-
; |?a presente en sus oraciones y asista a la MISA DE CA-
BO DE ^ÑO, qué se celebrará el dia 25 del corriente, . a 
Iss L U Z ce la r rafara . en la ipleíiá parrrouial de La 
Robla, por 1c que le quedarán muy agradecidosí 
Los novenarios de misas darán comienzo el n^lsmo día 
25, en Golpejar, Robles y Naredo. 
. ^O^—— 
"SANTO Y SEÑA" 
V 
Alerta de las letras españolas 
Acaoamos cíe recibir el pr i 
mer número oe esta espitn-
cuda publicación quincenal 
de arte y literatura, cuyas 
paginas están consagrauas 
a las más auras especula-
cienes oel espaitu, tanto en 
su expresión nacional como 
lextianjera. "Nace ".'tanto y 
Seña'—aice su editorial— 
para ser una pabiicación 
abierta a touos escritores 
fieles a la unidad de Espa-
ña y de. la literatura espa-
ñola. Aspira a ser él perió-
dico de las letras y las ar-
tes de este momento, crean-
de un área de mayor ampli-
tud y resonancia a la lauor 
especifica que otras nobles 
publicaciones, desanoñan ya 
en el eampo de la literatu-
ra, ^iei pensamiento y de 
las artes en general, crean-
do un órgano de expresión 
ágil abierto y alegre, den-
tro del rigor y la seriedad 
que imponen los valores y 
las normas indiscutibles". 
Per el , magnífico sumario 
que aparece en el primer 
número de."Santo y Seña", 
queda fielmente cumplido el 
propósito cultural que ani-
ma a sus editores, según po-
demos colegir por la sola ehu 
ireración de las firmas que 
en él colaboran, todas pres-
tigiosísimas. 
Son las siguientes" Manuel 
A t r i l , José María Alfaro, 
Dámaso Alonso, Eduardo 
A unos, "Azorín", Mercedes 
Ear.esteros, María Lura Ca- \ 
turla. Jo?é María de Corrió, I 
Gerardo Die^o, Concha Es- ! 
pina, Melch'or Fernández Al 
magro, Domingo Fernández 
Earreira, Luis Calve," Pedro 
Laín Fntral^o. Ednardo Lio- . 
sent. ManueU Machado. J jan , 
José Mantecón. Julio Mira-
vent. Fugftnid d'Ors. Sclice 
Federico Sopefa. Cavet^'to 
l . Trescuatro. Antonio To-
var, Antonio Valverde y Dá-
niel Vázouei Díaz. Fn cuan-
to a 'la e^re^ión plástica de 
"Santo y Se^a" es notabilí-
sima la* colabrrarón nue 
anortan a sus p^<nnas Jn^é 
Caballero. José R o ^ r o ' Fs-
cassi. José Luis Ló^ez N n -
chpz. ^Tus.tín Segura Pa-
niel VázQnez Pi'az"v E'írardo ' 
Tnrfipt'at j,o bpn^za itino^rá* 
fi^a de' "Santo v Pe"i". 
nunca fué igualada en F^-
na^a p^r nnblíf^^íonp*: aná-
logas, r'^^io a ]0 pn^i v a, 
ene i'ese^nmos. ha BÍéo cla-
r.tovnco Pl é̂ Mír» rio f i M i ^ r v 
oy'tin^ piSnceTiUdo ñor «u 
res ñor too r^^^^io nr^^f^ 
^•^nra de las letras españo-
las. 
Flnh^ffifión (ÍP rnaritponillfi fí 
ra Primara mnrcfi PSIUÍ̂ IÁ 
Suero de Quiñón^ 5 León 
I e s p u e b l o s , 
EE VEGUELLINA 
es 
MUERTE DE UN CAMA-
RADA.—En el pueblo de Ve-
gpellina de Orbigo, falleció 
el 19 c-el actual, vícUma de 
rápida y dolor osa enferme-
'dad nuestro querido amigo y 
camarada de ia Vieja Guar-
'dia. Aquilino Guerra Mar-
'cos. voluntario de la Falan-
ge Leonesa desde él primer 
á:U de nuestro Glorioso Mo-
vimiento Salvador de la Pa-
tria, y en la actualidad Ase-
so? de Cultura Pre-Miiitar 
do nuestro Frente de Ju-, 
ventudes. 
i A la conducción del cadá-
ver, asistieron todas las au-
toridades locales así como 
U QOS les afiliados del Fren-
te de Juventudes y un sin 
L n de camaradas y amigos ;u bl r 
del finado, de los que era c,os Extranjero 
muy qverido po>- sus bonda Ribbeniroi 
des. El féretro iba cubierto ^ea l Keittel 
ci^n las banderas nacional y alemái 
c'e la Falange. • de Defensa e 
i Su Vda nasta el ultimo Kiandan:e ]eí 
m órnente fué un constante ec;l0vaC0) Q^. 
arto dn servi"io. 
I A sus inmolares , nuestro 
más sentiio pásame, 
i Cr^a^a^a Aquilino Gue-
rra Marcos; • 
i ; i PRESENTE 11 





Las conierencias i 
militares celeotau^ 
í ührer, se han 
üentro del espiri 
dial amisiaü que t 
van las lelaclonti 
etlavocaa y de tm* 
armas ieno\aaa ea 
versaciones har. 
purte el Mlru 
otras personaüj 
res de su naciói 
dirigieron a vis 
respectivos m i 
rales a Von BT 
mandante en » . .nianaante en 
*' jGoering,—EFB, 
TURNO DE -PArMAOIAS 
Turno de una a tres, del día 
20 a fin d? .«emana: 
Sr Arioiiza. 
Sr Escndf'ro, 
Turno de noche durante to-
da la romana: * 
Sr Véle^. -
Curación radical del Papo.. 
CansíilavS Distomoi En vi 08 re-
embolso: Caía para 20 ovejas. 
15 ptas. LaWatorir P. Luis 
Apartado 98. Logroño.. 
t i e B 
Lo.encuentra en cafés y bare> 
Pídalo y convénzase 
SEÑORITA . 
Solí iza" la en 
io de 
de espectáculos PwliL^'1' 
ves, 23 de octubre le l ET0! 
CINE iViAKi y 
Palacio del Ciaeai f-- ,r 
Sesiones a las (,3011 r r r ' 
lOlánuelie; ^ 
, Programa en- c'pM^ terti 
TICIARIO FOX t a 
NAL v IA VUESTJIt x 
DENES SEÑORA.' I f i ^ 
cula encantadora y 
TEATRO ALFAGf l í ^ 
Rpsione^ « 
1015 noche: r q c 
' DOR: pr v 
La ailtóntiea 
e-uentra en el A^f ' ^^ ' ^ b). preci 
12 pese"t(s: -afantizada Sin ni 
les croquiñol. 7 > ^tas. W ^ 
4os. comscU peKen tod ^ 
formis Peluquena 
EL. U A L . ' " ' . ' -r .. 
fita M < r f $ £ I I 
I 
jO 15 \ ^ 
Hospua. General 
Facultad de M e d . c M y ES BÍl * 
ESPECIALISTA ^ . ^ F E ^ 
de 565 metros se vende al lad' 
Cuando desee vender o com 
nrar cualquier de f'noas. 
diríiase a la Cirmluría ma 
m t f á ñ * A G E N f l A CANTA-
fiAPIEDRA. ^ecn. ' 
^»ĵ ĵ .̂̂ .̂̂ /.,%.»..j,,;..t..>.»..>.!«.X«*I,'H 
TEODORO LEON 
Ente raed det de i*t QUÍer 
•sislcnr a a o^rt s «» a 
Ordoño II 20 Pral dobn T» 




• NITO-URINARIAS. C0> .zqulerda 




Rcrrrserirrte prra Lefa •^ofiano,,^ 
ie o c t ^ Ü Í 
9 É f*TV & ^ 
Y p i s a r í a G e n e r a l d e A b a & t 
c i m i e n t o s y G r í e i 
Delegación Prcvincial de León 
. A TTVA PASA tes, en concepto de beneficio [ J U N T A HARINO-PA-
^ D E J ^ J L ! — comercial, sobre el valor re- | — ^ — — . 
ísultante de agregar al costo 
,:sobre vagón fábrica sin en-
vasar un 5' por 100. 
A l precio asi obtenido agre 
garán los gastos que les car-
^05 que para i * giie el almacenista al por 
Malaga .1^ir"íi r.íayor y aderr.ás los que 
^ GlJos se les origine por el 
transporte desde el aimacén 
^ u l a r núm. 232 
de 
Ü Extra, 1/1. 75.25í rnayorista al su 'O propio,4TE de c?.da m? .̂ lo siguiente 
es. . — ^ « - l Prme-o/-r Censo d« cbi f i -
¡ I ÍÍTrtvisó,' 65.25. 
47125; 75,25. 78. 
•3o; 72,25, 74,75 
¿50- 69,50, 72. 
Stra, 70. 
67,75. 
ce 25- * 
Reviso 
.¿egún tarifas en vigor, ha-
N ADERA —' LEQN 
Instrucciones para !os Ayun 
tam^nto".—Para poder: exten-
der las autorizaciones del cupo 
de harinas, tienen que rem;íir 
rodos ¡os Ayuntamientos i|e 
'a provincia antes del VEIN-
Vuelo en picado 
ei 
le. 60,26. 
tacenistas de la 
cardarán sobre es-
os los gastos de 
j . descarga, aca-
jaipuestos munici-
ta 'colocar la mer-
i su almacén, con-
>s un benef'oio co-
!el 10 por 100 in-
el r vmo las mer-
bnblere. 
i detallistas ?e se-
de la Baertar̂ 'a ccloca-
K larWén en el mismo 
tíos los wstos n"e se 
«•oran ftrpnrrorte des-
fc ite.í (HrrAn ser .lus 
wJoi dí»V'',,m',nte r e ^ i -
•»1 fra-'^^o r'0 r^^cs 
i ffH h"*» n^^v-^o ps 
ê arto cumplirrlento. 
Ao, ?I r'e ect-'̂ ^e de 
PROVINCIAL 
SERVICIO. 
ciéndolc constar detallada- cación. En esi# í.'aso tienen qu? ¡ 
mente en las facturas. c'tar cla'ificados por categorías! 
6:°—Tanto unos c o m o todos los habícantcs rezidentev 
otros deberán tener en lu- en €i mismo, mayores de un 
año. • en gares bien visibles de sus a l ' r.acones unos cuaaros so-
pados por la Delegación Pro 
vinr^al de Abastecimientos 
en los cuales se ha^a cons-
tar el precio de venta al pú 
blico de la tonelada cemen-
to, especificando todos los 
Mirtos, y los detaHi^tas indi-
^prpn además en la mi^ma 
forran pi creció por saco 
FO kilos. 
7.ó--Ia pn^bación de los 
^nrtos de t^da c'a^e origi-
nados ro r ' e l suministro de 
cemento desde la fabrica 
tróávtétüTB. al consumidor, 
será ' efe^t^ada proviiional-
mente ñor la D?le'rarión 
Provincial de A^^S^^^T^^T1.-
""''CÍQ comercirl rr.v.r!:<„~r,~>r(\*pia ¿fg. g^ner 
100 sobre el rrc- r c , r i ia P^Ie^ncMn P^o-
x^r^nl d'?! 5lnd*eü^O; eml-
t ' ^ d o a e^tn a la Po^ 'Tr ' a 
^ m""^'» n^ra su apreba-
c^n d^finit'va, 
To, d1'^ n^^l'fo 
^ s" más exacto cumpli-
P^r r ) !0« F-^a^.a v su Re-. 
^/-•"clón Nacional-Sindica-
r-ta. 
León, 22 de octubre de 
1941. — EL GOBERNADOR 
CIVIL, JEFE PROVINCIAL 
DEL SERVICIO, 
Segundo. — En oficio aparte 
mandarán el re-umen de las 
perronas oue tengan que rumi-
ni trar de la "Vuícnte forma: 
Imperta el censo 
de clasificación . X raciones. 
Baja por po-cer 
ca-t'lla de ma-• t se m i ms-nuila 
Total a suminis-
trar . . . . . . . . 
Cuando haya de ser sumi-
nistrado el total del: cetro de 
clasvficadóh. en el oñc'o se di-
rá que tudas los clasificadoí nc 
ees-tan ser racionader de pa'n. 
Del incumplimiento de. estas 
órdenes serán reroon"ables Mos 
respectivos A'caldes. 
Lo que se hace público para 
su c ^ricto cumplimiento por 
Lo- "Ayimt^m'Vntos. 
Per D o-. Erpaña y r.u Re-
volución N^cionaís^d^alista. 
león 2 o'de octubre de 1941 
El Go'í^mador Civ'l Presi-
dente, Nárcí'o Perales líe-
r^0^ DEL CEMENTO 
• 
Acular núm. 233 
AiJca SníiretarIa General 
te» l Ministerio ce 
•a romercio remi-
¿omicaria General 
j^^es normas para 
dS ?? C0Inerciales de 
z cemento. 
ío Í5SCÍ0 cie venta del 
t |J¿n„ va2ón. fábri-
I 05 5in envase, 
•¿eadei^g6 Viene r i " 
*ror f ^ ^ n i s t a s 'al 
^ 0 ?QSi5ue' niatricu-
;tiite 0 Pudienco 
nacerlo, efec 
Por su rico paladar lo piden 
todos 
Ni todo el seso ni toda 
la ancianidad, son exclu-
sivas del "Times" en la 
prensa inglesa. £xiste tam 
bien un semanario en 
Londres, con más de un 
sigló de edad, nú menos 
sesudo que aquél diario. 
Tan sesudo que no pierde 
edic én sfn ciarnos a los 
españoles una--a veces va 
rias--graves lecciones de 
conveniencia. Desgracia-
damente para los amables 
consejeros, las tres cuar-
tas partes de Europa ex-
perimentan hoy en su pro 
pía carne los trágicos re-
sultados de las lecciones 
de conven encia británi-
cas, merced a las cuales, 
ciertamente, . Inglaterra 
es todavía una . democra-
cia ^ hasta una Isla. 
l e ese semana 1 íi--po-
co o nada d aríamos al lee 
ior con citar su título el 
último número que nos lie 
ga, contiene—á más de 
una reprimenda a un pe-
riódico católico irlandés 
por pros lámar que •'aque-
llos que no quieren una 
victoria alemana deben re 
fFeiionar lo que sería una 
victoria anjlo-rusa"—algo 
que se aproxima a un prin 
cíp!o de beat'íícación so-
viética, con la amplitud 
de conciencia y anchura 
de inan?á en los típicos 
deanes ingleses. 
El expediente de beati-
ficación se inicia con el 
simple milagro de un jue-
go de palabras: *'E1 ejérci 
to ro^ó se hace Ejército 
ruso". Se puede argüir que 
esto es una perogrullada 
porqué valdría tanto como 
decir que la "Marina ingle 
«a se hace democrática". 
Pero, los ingieres no !o 
entfend n así, al igual que 
no entrnden otras cosas 
ingratas, y ahora resulta, 
i m t en fas u m u :up€r!cre$ de Veter inar ia 
El "Boletín Oficial del E?- las condiciones señaladas en 
ladu", correspondiente aijel arlíeulo séptimo del Deere 
día 21 del aclual, publica ! lo de IT de m yo de 1040. ei 
la siguiente convon; Luria 
para ingresb en las Es-
cuélaé ¿uliei'ioi'es de Ve-
lerinaiia: 
"DIRZCOICN GENERAL DE 
ENSEftAriZA P R C . ^ i l O N A L 
Y TECK-CA 
Pof ser cunvenienie a 'a en 
señunza y a los esculures,. a 
Vn"V« ! más de d.r cumplünienlo a lo 
• J móví'^T, 10 .dispuesto en el artículo cuar-
al^ac-n Sfl; 10 de la Ordon de 31 de julio 
is ventas ai n de 19•',0• v^ificar los exám*--
í^n recarear hac f\ne5 í e ^ e s o en las Eseue-
l00 en rnr.^"*^ as Superiores de Velcrmana, 
^ Sfnt0 SObre 
sm enva-e. 
K ^ í ^ n i d o se 
gastos de. trans 




^ ^ a r r r t l J301* lado". 
S ^0 e n ^ ?as- d^nt 
recogiendo a la vez la dasf1 
es'colar que haya lermiua»).'' 
las prueba? del examen d.3 
Estado para la oblención d-̂ i 
título de bachiller , que. han ^ " i 
celebrarse en las Cnivorá;da-
'es durrnle el óreseme m^í. 
Esta Dirección General ha 
•enido a bien d eponer: 
Primero. Que a partir de 
la publicación de esta Orden 
en el "Boletín Oficial del Es-
se abra la fcorrespon-
nr tricula para el e**-
bV0r ^0 en9^- 5S( 
men de ituriVso en .oda^ las 
sacos suel- i eu ío nar:a a lns nue lo solk-il 
que tendrá Mjgrr nna vez au-
sean terminados los exáme-
nes de 'Es,tadO. 
SooQndo, En el día y horf 
que upun unamenío .se seña-
lará, y que serán'if,s ní^moí 
para "tudas las - I^scu^i^, ¿c 
constitúrá, en cada v',/4 do 
ellas, un Tribunal io^aiUüu 
por tres de sus nrofesures no 
merarios o auxiliares), que, pr<> 
cederá a convoc:r a los as-
pirantes la ingreso para '»a 
práctica de los ejercicios, qu"' 
tendrán lugar en la for.m» 
que a continuación se dis-
pone: 
Tercepo,, En el momento 
indicado en el aprrtado'an-
terior, un representante de 
'a Dirección General de Ense-
ñanza,'Profesional y Técnica 
hará entrega, en cada Escue-
la d'e Veterin'ria. de un sobr^ 
lacrado conteniendo párrafos 
de lengua francesa, italiana. 
inglesa y alomara,-p^ra que 
los aspirantes a insreso. eli-
giendo uno de cada grupo, 
hagan su traducción oor es-
traducción, pudiendo hacer-
uso del dicckmanu. 
• VeriJlcbdo este ejercicio, y 
en sesión aparte, él represt" 
tante de i& Dirección Gene-
ral hará emrega de otro so-
bre lacrado conlemeijdo el 
ma de denciss Físicu-Natu-
rales a desarrollar por log a--, 
pirantes "en e1' p̂ azo máximo 
de tres horas. ^ 
Los aspirantes guardarán 
cads uno dc'sus ejercicios 21» 
un sobré que, cerrado y fir-
mado por el interesado y el 
Secretario del Tribunalí sera 
ehtregado bajo relación no-
minal al representante de la 
Dirección General de Ens-.-
ñ:nza Profesional y Técnica, 
que asistirá a la, práctica de 
los ejercicios. 
• Cuarto. Los ejercicios es-', 
cntos, a rtue se hace referen 
cia en el apartado anterior, 
serán juzgadps en Madrid po^ 
un TribunM formado por d ? 
Catedráticos de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid? uno 
de otra escuela, de orovinciaá 
y dos Profesores d« laS? Sec-
ciones nrenara'^r'as. um? $t> 
Madrid y otro de un- de las 
restantes Escuelas, siempn.-
Por L. C a r r a 
según ellos que el Ejerci-
to rvjo se ha hecho ruso 
porque qmenes lo integran 
eraxi u.ias criaturas CÍI 
i y i i y no püaieron liatv.t; 
la revolución. Fara t i an -
quiüdad ue ias concien-
cias británicas el semana* 
rio define el actual como 
"el nuevo fc.Jarcito impe-
riaiísia de la Rusia esvai*-
nisía", 
A pesar de que cr. el 
mar de confusiones en 
que nos sume esa del im-
ción flotan muchas pre* 
guntas, aceptamos que 
esas angelicales cria i la as 
que hoy ca:n prisioneros 
de los alemanes en banda*» 
das gigantescas, no ase-
sinaron, no incendiLícn, 
no saquearon en aquella 
primera hora revoluciona^ 
ría, porque para esas ta-» 
reas se bastaban y sobra-» 
ban sus padres y sus her-
manos mayores, y mien« 
tras tanto ellos jugaban al 
aro y representaban des«4 
pues de lá sangrienta ex* 
pahsión popular, el papel 
de niños rusos hambríen^ 
tos, para 1% salvación tí© 
cuyas vidas se limosneó nm 
poco entonces entre laí 
burguesía española con** 
movida y ajena al "crí» 
cuervos y te sacarán tai 
ojos'*. 
¿¥ después? Después » 
perdieron un átomo de $1 
candor, lo que les vallé* 
ser unos ejemplares mieng 
br.ís Ce las juventudes TAN» 
jas, de la venerable orgá^ 
nización de los 4*si» Dlos'? 
y de las ingenuas mlIN 
cías internacionales eoii< 
Ira nuestra Patria. 
For la mano de Espaft* 
primero y por la de Ale* 
manía ahora, la Provlden^ 
cia está dando a la joven^ 
tnd rusa el premio a que* 
es acreedora por tan se-
ñalados méritos y si In*» 
glaterra quiere a su veg 
honrar a Stalin como su« 
premo director de esta 
maravilla, con adoptar pa 
ra la Infr ácia británica, 
los métodos pedagógicos 
rusos tiene ¡bastante. Yai, 
nos contarán luego lo quo 
v en unos días queda de 1$ 
aristocracia irglesa, de W 
Abadía de Wefctinster, de 
las jo vas de la Corona y. 
de todo el famoso Impe-
rio, Incluyendo, en él co* 
¿ mo cosas importantes y\ 
sesudas el "Timps" y e! 
semanario oue acaba de 
descubrir que también 
puede hnber ándeles eii 
un paraíso soviético. 
Mtn. duran'p-•PI pin?. áx - oue no haya actuado en los 
rma debida y. cumpiaulmu de una bora para ¿ada'Tribuualeá proviJ^i4Ís$ ^oxa-
brados en el apenado se-
gundo. 
E» Tribunal que funcione t n 
Msdrid determinará, a la VKs» 
ta de los ejercicios presensa-
dos, qué aspirantes-son aptos-
para el ingreso en la respec* 
Uvas Escuelas, | 
Quinto. Los alumnos qué 
hayan sido ded-ar;dos aptos 
podrán ser matriculados del 
primer curso de la carrera eíí 
iguales condiciones que »os; 
ingresados en la convócalo^ 
ría del mes de Julio ültimo. 
Lo digo a V. S. psra su co«* 
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchaf 
años. 
MadrJd. 15 de octubre d« 
1941—Ei Subsecreiarío, J®« 
su*. ÍUibio.*, 
y n o c h e , l a a v i a c i ó n 
a l e m a n a b o m b a r d e a M o s c ú 
M Vi 
Newcastve también sufrió un. intenso ataque aé ieo 
C O M U N I C A D O 
A L F M A N 
rrios hab:tado0. Ha habidc 
rmctos y herido'; entre la po 
Ibbr'ón civil. Cinco aviones 
han sido dernbaacs. 
Cua- t?! General del Füh- : gp^11^^ 
rer. 22 -Tú Alto Ma-ndo de las ° í rNTT„' » 
fuerza-, aimadas alemanas, co- C O M U N K A U U . 
inunda: i I T A L I A N O 
"La ocuparon de b reg-.n - " - . 
industrial lovictica dé la cuen-j Rema. 2 2.-Comunicado orí 
es del Dcnetz. que efectúan "cjai número 507 cid Cuartel 
las trepas, alemanas y aliadas, general de las fuerzas armadas 
ha continuado aver. Al sur de italiana': 
Briansk han sido capturados^ "Africa del No-te: Acf.vi-
5.000 prrioncros bolchevi- ¿Q \ i M.Hería y de la avlaj ;obre el pirtto de'La Valetta 
ques en las operxiones de lim ción ¿el Eje contra los objeti- ( M á l t a ^ E F 
pieza de] campo de batalla. VOs de la plaza de Tobruk. COMU^IICADC 
También han caído en nups, Dos bombarderos enemigos 
tro poder un carro pesa-do de ^ n cjdcj derribados por los ca 
.asalto y 56 cañones. La i$U 226 alemanes sobre la ciudad 
de Dagos ha sido ocupada, co- ¿e Bengasi. Durante el bombar 
mo se anunció ya en un comu ¿20 ^ ciudad, realizado por 
nicado c pccial. ' ¡os avienes enemigos, la mayor 
L a aviación dd Re^ch ha bom p^ic \¿i muchav bembas 
que fueren a-rojada'; cayeicn 
al mar o en la: afueras de la 
ciudad, ecasionando ce: trozos 
en caras árabe", áendo el- la-
mentar cebo mimtos y 
herido: indígenas. Entre 
BOLETIN TXFOnMATI-
VO DEL s7 l i . M 7 ~ ~ * i 
Cerlumcn Infanlil ^ op,, 
-L»la Jelaiuta üt'i fefcnii 




(ios de b poblacCón civil rep-c ^ J v a i d J ^ ' ^ ^ ^ f ^ ^ ' 
ênta el balante del bombardeo fUamu^ Semanal'', K ^ ^ f " 
L a población ha dado rrueba^ impurlancia, que im'reee ^ H 
de rrríl calrr. v disciplina. ob'.gacla Kfteiún eii i¿a Esciu-
C" c.i de Acirca!e, la: bom- Nac:onales. de aniboP\Se-
ba? l-rn ?.-:n?.do ahnnw'caras Xü8' ?0^e el ^"»a "La" ih^-
oca'iennndo rn muerto y tua-;'>amda,J!•'•?í,xo<",l Ul> efiriE. 
le 
inslanoia a , 1? 
noral fia Dirs 
ifo huidos. La D C A de Cr.-M-- uen '.nfna,;l,, V ' ' ^ alum..¡i^ro p ' ¿ ' ^ a 
nia ha derribad un bombarde ;,^lla^a(,0vs ^ .1.4^60/30,^ ^ '^ 
ro enen^o s e r e b a rrecip.t3¡'4,aa alli¡ad a l sKMm^feUlHr^a elo ya J 
do en el ma.-<e5fa desacota. | Ellema ümU.0 ^ ^ u ^ ^ ^ M 
bardeado día y noch? la ca«piial 
toviética de Mo'c^. 
En la lucha centra la G'an 
Breta'ña, formaciones impor-
tantes de la aviación alemana 
atacaren anoche el puerto de 
N c ^ c » tle. Daños considerables víctimas se encuentran mujeres 
han sido causados en muelles, 
almacenes y fábricas de impor 
Nnc rroj a^a-atos de bom 
bard'.'o hm llevado a c--vo. du 
,",rte h noche; un bombardeo 
I N G L E S 
Hispanidard", n^umen de la* 
explicaciones liabitla.-i en cla-
se con molivo de la ^iesl: 
Nacional del v> de o.:iubi<;7 
mal llamada do IJI Ha/a. 
El trabajo constará como 
mínimo de ciialro eusHillas 
pT>r 
por daría, n ^ 
nr.^hr-rr, tordo». " I 
don v 
11 
i>vji-Lo . , y tr0ni0 mux.mo de dioz, e*- ro? dn n-inriv H 
Lcndrcs, 22. --Comunicado t rilas a mano y con los dibu- Onn/áW MórM 
e los M-ntstcros del Aire y Se jos que es limón oportunos; ;;V:!laniiova dH 
gu-idad Intcric:: j Cada trabajo vendía llrmá- don la C.roírorio Oon "Una villa del SO de Ingla- do por el alumno y el vislo p?n u ^ * 
l^rra hz side Lombarde-da du 
rrnte la pasada noche. Se han 
i pj trexo muertos y heridos a 
j ccnrccusnc a d.l hundimiento 
de rn?. cene de c:'^:. 
I También Ivci s'do a-rojadas; 
bombas robre 
y niños. 
Africa or ienté: Tropas de 
tancia para el abastecim.ento. |a guarnición de ,Culquab:rt. 
Otros ataques acreos se han di han sorprendido a una fórma-
rigido contra tas instalaciones cn^mi^a. a b que han di: 
portuarias de Dover. pe-sado y puesto en fura, des-
En la co:ta del Ca-nal de la oré- de cca::cn2rle pérdida?. 
Mancha, los aparatos de cazaj , Un avión de caza italiano ha 
ademanes derribaron cnce avio-* ametrallado eficazmente un 
nes británicos. Por nuestra par campamento enemigo, rituado 
buono uk'l maestro respedi- dos fllns con v 
vo, y un eerlifieado del .Dele- • interinos, 
p.-ido L^ctil del Frente de Ju-' Por la mismn hrM 
venludc-, Irciendu constar ?u f'o conrofiidaq in, , 
adunción como miembro d<d lipo^pi"?: A (ii.fm p1(¡( 
iniémO' r'.eio Rn'?.. VIH 
_ . . w — - • - , — V | El p.azo de p.-??en,'neirtn d^ Un me* de rermi«ft w 
"j,s ¡ crr r.s r r  una població/! imbajos terminará el 10 do r;??Te.. y a rtofl?. J^jl 
"del V.E de In^'atcrra. pero no'noviembre, v el fallb hará P^rez,.de' f.a PibTs 
se hr.n rc"i'tr7do v'ctimas ni público el día 20 del misnn , froso. 30 días de ücei 
daños d/' importancia. ¡aniversario de la muerte d€!onformedad. 
!a JOSÍ'» Antonio. ¡Presrntf! { acuerda fw 'i 
Se concederán cinco pr^- .TtinL". ipipnnor !n mi 
mios, cuatro individuales y de medio snoldn flnn". 
I nnrl-P- ^ . - r««,„«,%,^^ olro a la Lscuela en que se ^ dfas a J a mwn • 
HJ Al J r ^ M ^ o • r W «n.»eílro ha t n ¡andana. dofw M.r^ 
dJ Almirantazgo or.tamco: ^ ^ intensam0Jl(e tHin llesler. r̂ r no Dab̂ i 
vjctcncso comoste con lo^ niños .«obre el lema se lo f»1 frente de rn Wi 
nnlizar las vacación». 
te hemos perdido fólo un apa 
jato. Africa del Norte: Los 
'stuHcas* alemanes aIc2«nza-on 
de lleno las posiciones artille-
ras británicas y los blocaos in-
mediatos a Tobruk.' 
Durante la noche del 21 al 
22 de octubre, los aviones bri 
tánicos de bombardeo han ata 
«¡do diversar; localidades sitúa 
das al r,o-oeste 
» uno-: 30 kilómetros ¿1 sures-
te de Gondar. 
L a pasada noche, la aviación 
británica" "ha llcva<do a cabo in 
cursiones sobre Ñapóles y Cata 
nia. Ñápeles ha sufrido un ata 
que dé cinco horas de durc-rón 
en cinco oleadas sucesivas. Cen 
tenaces de bombas incendiarias 
principalmente 
En otroi pu'ntos hav que !a 
mentar víct'ma4'."-EFE. 
X X X 
h 
Re 
tra el trafico de coaste:;mien-:lonf|r^ cn t-Uonta el ambien!? 
to del enemigo ha .'¡ido reñala !y otr:s cinunstancins qae 
co por el comandante de la fio concurren en el medio rura*!, 
ta biitímca cíel mediterráneo, jque diflcuUají y deslucen la 
LTn convoy, íuencmente es- labor del maestro, 
coltado fué ¿cacado Cn ruta ha Cuantas incidencias puedan 
.cia Libia por un submarino í,?rií:inar?c ^ este .certamen, 
. y explosivas ha î rido lanzadas 
de Alemania, 'y han ocasionado daños e in-
la ciudad de cendios. qoe- orpí i to^an :sido W r ó v ^ o ^ ^ í l T^SJ 
Brema. Fueron arroia<ias bom dominado^. Un total de cator-! ™ ™1™?*C*?* e.n cobér 
bas c-pccia!mcme robre los ba- ce muertos y v:intí:iétc L-TÍ 
británico. Dos buques mercan I Jefra" 
tes fueren alcanzados por tor 1 
pedos. Se sabe que uno fué 
hundido. Otro submarino ca-
ñoneó el aeródromo de Apolo 
nia cn .Cirenaica, a pe'ar del 
luego de la artillería cosiera y 
resuellas por esta Je-
SECCION ADMINISTRA-
TIVA DE PhíMERA EN-
SEÑANZA 
C ! I K > Y e t ^ r i n a r i a 
Hoy gran festival onranizaco r>or este Club Veterina-
rio en la Sala Fiestas Bolero. Las señoritas en este cüa 
por rigurosa^iriVitrción. 
BOLERO es el lugar más Gistinsuidq y preferente cor 
la, buena sociedaa leonesa. 
AMBIENTE FAM1L1/.R 
" A t e g c i o n " " A t e n c i ó n " 
Miles y miles y miles de pares ele zapatos está recibiendo 
CALZADOS *lLA REVOLTOSA" de teñera, caballero y n i -
ños para venderse a 10-15-20-:o-4v}-CO y CO pesetas. Gasi 
a mitatí de precio. 
tizos y otra, con - tracciones.— 
L
x x X 
ondres, 22•.— Comunicado qué las ciases de aüuUus, son 
Clase de Adultos.— Eslanou 
ds(iue»lb por la SuptrioridiO 
Calzados « L a i g V O l l O S a » 
RU A , 3 5 . - L E O N 
I • 
Zapatero a medida. - Arenal, 1G.—MADRID. 
Presenta cu colección Ce zapatos en Sra. y Caballero 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
íoy Jueves de 11 y media a 1 y de 5 a 7 tarde y m a ñ a n a 
mms¡L&&. ) ' l * l SÍ» fiLfiatei Oliven.. 
del Minkterio del Aire: 
"El puerto de Bremmen 
íué nuevamente atacado en 
la noche del martes al miér 
coles por los bembardeoi bri 
Umicos, También fueron 
bombardeados otros objeti-
ves del noroecte de Aíema-
rJa, 
Los aviones del servicio 
cestero atacaron los mue-
lles de Bret y Loriet y puer-
tos y depóñtos de combu:ti-
bie de Aarhus. en Dinamar-
en, asi como los aeródromos 
ei.cmigos en Holanda y 
Francia septentrional. Tres 
bombarderos no regresaron 
de eetas operaciones. 
S'e ba comprobado qüe 
otro caza adversario fué des 
t ruido por los británicos du-
rante las operaciones ofen-
sivas del martes sobre el 
r t r te 'de Francia. 
En las operaciones de 
ayer nerdimos 10 cazas, pero 
\ks pilotes de cuatro de ellos 
encuentran en salvo". —-
PEPE CONDE 
lo mejor de 
Migtwl Ligero 
Maüana estreno en 
diíHgatorias y deben dar <*u 
niibíuu en primero de no-
viembre próximu, y Icner du 
ración liarla el 31 de nv^z 
del próximo año. se pone • 
conueimienlo de los maesir-
rte esta provincia, que se ha-
llen, en aclivu servicio ipr' - LA 
nielarius. InterinMS y si\VJt^' 
l.„s), la ..bligaciún que l.ii'í'i 
de dar comienzo a durh s C M 





las gestiona ^ 
PARA EVITAB 
la Im:íací5n, regrsn^ . e c i b e a i c i   
d e o n c e 
-00° 
PATENTES de invea 
Marcas. 
E t̂nloa 
iriento?. Qa 0 
Djí:a»3 t » 
eScritorcs y P;;,:, in 
^ visité 
AGEMCIA 
p í f 0 \ 
iones ^ 
cion cn11^ , , ^ . * 
1- 'cr * a1 
l i y K a v i s o n r í a s 
, & í n ( r a e l o r e 
s a n c i o n e s 
e y d e T a s a s 
i c a 
d e l E j é r c i t o d e l 
e s p a ü o l 
precio abu*> 
I" J.aJos a actuar 
. . ••„- ., recibidos d.f 
I V - Je Ta¿as 
I 'midicî n^5 de ík*\ 
fe- limo Problema. 
?.?,,eni¿ ía . 'kí I j i i ^ 1 " ' je junio CJÍ:-
1- rirlu de una man"-
l ^ ^ . por ei razona^ 
l> ^ V un preámbulo a 
l ' ^ , o s alimenlirios y 
P» ,r!líU es mnvonienre 
f < :i..p-iva la refpr-n-
r!ftri • de u.;o y cotíRiimo 
v i • jĝ le en razón n :a 
| niie en 'as fia 
l ' ^ ' V-1 mjáeslas uruílnct*-
If'.friru'ación -̂ obre ar-
r . ,S de láff v41̂ 1 íioccsi-
r í . mvedad de 
seguidos, exige que una um 
dad de erilerio 'presida e¡ 
diseeniirni» ulu sabré los 
sus en que tal rigor de â 
Ley deba ser aplíeado 
igualmente que por lo que 
respecta al del'flo de venta 
a precio £ busivo, que se ¡n 
chive por la présenle Ley 
en el delito de rebelión, e« delitos incursos eií dicho a¡ 
las Pxislencias, bien por fál* 
negativa «le su tem'neia, o de 
íocto de la declaración ohli 
ga^a con posibilidad de e^ptí 
tulación. 
Artículo tercero, -> A !O 
efectos prevenidos en ei n-
c e i n a u g u r a Ja y ' ^ a l a A f e m a n a ' * e n l a 
I í e s i d e n c i a de^ o f i c i a l e s d é i B a i c e i O n a 
Earcelona, 
S) ciencia oiiciai 
-En la re-
sé ña ceis 
tícuio ti-ece de ía . referida Loy bvaüo a meciiodía el acto úe 
se consideraran .os índicau^ e/Jtrega una depeaencia» peaencia» 
aia alema-ci «nominada 
En virtud 
mente expue 
. DISPONGO > 
Artículo ünico.—La 






rán el opor:uno tanto de cul-
pa a la Auiundta Judicial .Mi 
litar pan, hacer ap'ieación ««e 
las penas que el r.ódiuo de 
Justicia .^liüiar establece pa-
ra el delito de rebelión. 
Artículo cuarto. Asimis-
mo se considerará ,coiiH)!,í»ti-
dida en el artíctilo anterior 
toda saüda clandestina de ar-
tfcuiü«; intervenidus por nucs 
1. Z ^ t iplicar y 'a n-"--
:„ qiie ésias nr'^bv-
1* ,¡ nprp«cr¡o eíoci,,» 
l̂ roul-ridiid ajos Unes p.^rj venia 
I quedará redaelada 
i gu"enle forma: 
j "Artículo: primero. Las 
s-an«ioneá previstas en la Ley i iras fronteras 
'de Irelirla de septiembre de| Artículí* quinto, — Con r.b-
| i940 se apíiesrán,. en §á gra-?jeto de que la tramitación de 
' do máximo, en los delilas de 
|acaparamiento, ocultación y 
ae la Región con el gober̂  
r ador müítar ue ia piaza y 
en representación dei ejér-
to alemán, asistieron el 
uniente 'coronel Wiliielmi' y 
c! comanüante Hoffman. a 
Quienes acompañaban ios 
cónsules alemanes Laeger y 
Ruggebcr ol vicecónsul Von 
Valdehim, el jefe local del 
l'artido Nacionalsocialista 
a í emln y ©tras personaii-
L O T E E ! 
a c i o o a 
Madrid. 22—En ei sorteo dz 
la Lotería Nacional han resul-
tado premiados los siguientes 
números: 
Primero: 8.238^ Barcelona y 
Murcia. 
Segundo: 46-955. Zaragoza 
Tercero: 405. Metida,- Las 




itíades. . 1 
I La "Sala alsmana" había 1 
expediente? por parlé de la sido montada en una depen | 
Autoridad MiUtar como con» démela del primer piso de la í 
precio abusivo o no secuencí: del tanto de eutoa residencia, al estilo alemán, I 
zado de artículos des--que las Fiscalías íte Tasas.pa Preside la sala • el busto del J 
tinados a la. alimentación, l iu-! &en, se haga con la máxima Fúhrer, que regaló éste a Ir-4 
mana o del ganado, que, por rapidez, en cada Ganit:uta residencia y íigura además 
disposiciones dei- Gobierno oeneral se creará un Juzgado retratos del mariscal Goe-i 
sean sujetos a intervención ,0, Militar exclusivamente dedi- ring, del almirante Raeder, f 
tasa, y de arlíeulos de" uso y 'cado al conocimiento de-es-de los generales Von Keittel ; 
consumo indispensables, com tos delitos, con ausencia de y Von Brauschicht y otros, j 
prendiendo en éstos: el <-car-; |odo otro conietido y en ínti- En* el' fondo del salón hay 
bón para usos domésticos, ios ina reirción .con las F.lseaUá?. una pintura que simboliza | 
medicamentos, los vestidos y Provinciales corrcspondienteg ja hermandad de armas h i s - | 
calzado de uso general y los para la debida colaboración pano-germanas. j 
jabones y lejías. jen el trabajo común. ¡ E l teniente coronel ale-
Artículo segundo. — Ha de| Artículo sexto, -r- Las F i é - m á n Wilhelmi pronunció p r i ] 
entenderse por acaparami^n- calías de. Tasrg que'conocen meramente unas palabras' 
lo,"a los fines de la pnñsente ae alguno de estos delitos ini para hacer la ofrenda de l a , 
,Ley, la tenencia de me rcan- ciarán los oportunos exne- sala, aue terminó con una | 
un. ra'a orar, ruerzas de 1 eiías anormal en cuanto can dientes en turno preferente y invoca<;15n a los caídos del1 
j f a (nbtuci la -carrera, j lidad, e ilegal en .cuaíflo ,a »u anteponiéndolos a todo otro, ejército español y a los 






T e r m i n a l a 
a s c u a d e l 
R a b a d á n 
(írff*»lT<n»in. 22—Anoche 1-3, 
ibov Arrido la Pa'cua del Rama-
'nipi í El Jalifa se tra:bdó es-
;onw. auñina a la mezquita r i -
HMi MI «a U carretera de .lío 
Ra-ccíona. 
Bilbao. w 
Loja, Albacete y San 
S^b^stián. 
Villajo^a, Górdobl f 
Valencia. 
43.607. Granada, 
30.048. \ritona. Las Palmas y 
Pamplona. 
27.824, F^ueras, Ceuta y Me 
lilla. 






a comitiva .el ,íe-
oi^hto y seguían nu-
P̂ sonajes. murulma-
A continuación, iba el Ja-
"jo el simbólico qui-
jttrontaba nn caballo blan 
J5<7 d̂  los altos funció-
p « la. Casa Jalifiana, 
^^itiv» desfiló entre las 
-ones díl público.—Ci-
46.60©, Algéciras y Madrid.' 
NUEVO GOBERNADOR 
DE BUENOS AIEES 
Buenos Aires.—El coronel 
' N f t l H I O i 
Í C A D £ M I A 
A V I D 
TECNICOS INDUSTRIALE^ 
MATEMATICAS. MECAN1 
CA, ELECTRICIDAD, OLA; 
SES ESPECIALES PAKÜ 
OBREEO» 
V. ISL A, 29 ? 
1 wmmmmMMm» 
^ 1 orden de proceaer, 10 iramue oa oei ejerciuo aiemaij 
Í 'ñl Juzgado Militar especial, o ninando sus palabras bien la devolución a la Fisca- a Hlfcler a Alema 
i lía de origen* con orden de,; . . . , 
„ Legión Cóndor v los gr i - retirado Pottier PT ÍPÍP 
frnto la posibilidad de una cíenle, en,cuanto el estado de tos de ¡Viva España! ¡Vim p0iicía : w Íid¿- í o S n 
venta clandestina - • 
abusivo, cuanto 
ción de un 
gal fundada en la escasez a^í'Urlo urgentemente, sin per-( 
producida. (juicio de continuar la trami-jVarez cíe Sotomayor 
Se entenderá, a los mismos ilación, al Fiscal Superior dejen nombre del Ejército espa 
efectos, por ocultación, la .Tasas, quien dispondrá bienU0j representado en el acto 
sustracción a la venta o a ^ s la remisión del aludido testi-1 ' j caDÍtán general de la 
disponibilidades de los Orga | momo al Capitán General de ^ - . . 
nismos correspondientes, de ¡i^ Región, p?ra qbe éste, con ivegion, agraaecio ia oiren-
~~—~<,t„r~~~~~~~~~~*'**m~ ¡ o^en de proceder, lo tramite da del ejército alemán, ter-
con 
ania y 
Tcontinuar la Irainílrción e n ^ i ejército alemán 
1 la forma corriente, con apii-
1 i-ación exclusiva de las san-
ciones de la Ley de Tasas. 
Artículo séptimo.—Los Juz-
gado? Milil res instruirán los 
oportunos expedientes y lo* 
tramitarán con procedimiento 
sumarísimo conforme al ar-
tículo seiscientos cuarenta y 
nueve y siguientes del Códi-
go de Justicia Militar, aun-
que los reos no lo sean de d^ 
l'ito flagrante, ni lo?, corres-
ponda pena de muerta o per-
Artículo octavo.—La f»nlr?i-
da en vigor de esta Ley co-
menzará a partir de primero 
de noviembre próximo, s^n-
do de aplicación hasta enton-
ces las Leves y disposiciore 
a precio tramitación permita deducir^} Generalísimo Franco! y gobernador dé la ñrovírrv 
mío la provoca-;un claro ind cío de responSa.||Viva el Ejército Español! ^ Buenos A i r e f en I S í 
Í ! a ^ : P l ^ 2 ^ Ü ^ ^ Í J ^ ^ l . P ^ . ^ r r i Le contestó el coronel A l - t tción d?l profésor GIVÍ-
land, que ha. presentad© -m 
djiñisión.—EFE. 
CAFE CENTRAL 
Concierto para koy jueve^ 
a las 10.30 noche • 
Preciosa, Webers 
Danza Española núm. 25 GTO* 
nados. 
El Gato Montes, Penella. 
Bocetos del Cáueaso cúms. 2 y 
3. Iwanow. ' • 
El eaballero sin nombre, Gra= 
nados. 
M O D A S 
5*° el pvtf- . 
cuéntela « Fcrer en conocimiento de mi dis-
^ ía'cr?cque a pa,tir del Próximo sábado clía 
lio. •vltC5 presentando las nuevas colecciones 
^ ^ . ^ v f ASTA' 11--LECN- Teléfono, 1333. \ 
Después |odás las perso-
nalidades visitaron la resi-
dencia, donde fueron por 
uitimo1 obsequiados con un 
vino de honor,—Cifra. 
S Z < ^ CORRESPON&iNaA 
S 2 í tmwS ^ 0 5ulratos ^^«"«níe tenedor de libro» 
'A ^ 0 m¿tLnIn ' Centtnarei alumnos satolechos prueben 
"*w3o único. Pida hoy mismo foüeío, condktonts « detaks 
,,U r r * «««»e remitirán gratis. - j . 
C«ntenarlo. 6̂  • SAN SEBASTIÁN 
• i 
i n v í o d e p r o d u c t o r e s 
e . 8 p a ñ o l e s a A l e m a n i a 
Earce'cna, 22.~En visita .desinteresada, seis médicos 
de inspección han • llegado - ce medicina general y Circo 
los del los españoles de*ia ¡especialistas, todos españo-
cemisio-i interministerial pajles, en colaboración con 
ce misión médica alemana.— 
Cifra. 
X X X 
Ferias de Ganados 
as c , a f e ? > e n C A R M E N E S » 
2 4 y 2 5 d e O c t u b M L ] 
t i 
que rigen hov sobre i'a ma'.c- ra el envío de productores 
ria. españoles a Alemania. 
Artículo noveno. — por la | Él reconocimiento de los 
íPresidencia o r.ob^rno y c' irecritos ha coincidido con 
I Ministerio del ¿jército se dic ia visita de los clelegados, 
: taran las órdenes oportunas que lian podido apreciar 
i para la ejecución de lo dis-perfecto desarrollo de todos ¡ladarse a'trabaja- a 'Alema 
i puesta en la presente Ley, en ios servicios. Las funciones inia, Educación y Descae 
¡la parte aue le? a^ecta.,, (sanitarias están encomen= 
Así lo dispongo por la pre-'ciadas al delegado de San i -
'senté Ley, dada en Madrid a dad de Falange Española 
1 'ieciséi? de ochibre de mil Trsdicicrallrita y de las 
1 novecientos cuarenta y uno. j o. N-S. a quien, asisten'estudio especialmente 
FRAKCISGO FnAKCO j x r prcGtaglón iw.l¿ntsria ya^oisa ale 
Zarago-a, 22.—Para Jos 
obreros que pretendan tras-
se ocupa de gestionar con 
una academia de enseña^- ai 
la celebración de curso? e 
invierno gratuitos para el 
a c i o n a 
•CBETAm í IENEÍIAL 
Ollcio-Circu^i: — El Ex-
celentísimo Sr. MinislriO ó--, 
¿retarlo General del ParJ-
<dot nucsiro camárada José 
Luís Arre*©» resolviendo di-
versos oonsnUa,, «levadas & 
la Secretaría Gcnen;! por 
algnuas Jclaluras Provin-
ciales sobre la aplkaí*'on 
del artículo primero1 del De-
creto de primeic de ocluí).^ 
de 1938, '¿ üw de imprimif 
uniformidad a su interpre-
tación, ha dispuesto que pa 
ra pon ceder la caüdad de 
Militante en Falange Espa-
fro-a Tradiciona'isia y a* 
las JON-S, a las personas 
que por causa de J>ios « 
de España sufrieron privj-
ciéíí de libertad €n la zoni> 
n | a cora posterioridad al '7 
de julio de 1936, es necesa-
rio que los soiicitaniea de-
muestren documenLai'ment'í 
hnhet' permanecido en pri-
mSú durautt seis meses ai 
menos y que su detcnc'^i. 
fué motivada por sus idea-
les patriólicc's, oposición a-
ré^imea rojo y adhesión 
activa al • Glorioso Movi-
miento Nacional. Para jus-
tificar estos extremos, 
berán los'interesados unir 
a su instancia, certificad--
de la prisión en que es.u-
vieron detenidos, copia fe-
tíaeienle de ía J€n!eneia' o 
pesolu'-ión recaída en el pro 
cedimienlo a que fueron su 
Jetos, o, en su defecto, y 
m caso de detención aru-
bernati\ ,̂ declaración j u r - I 
d >8 Müilanles que ^sí" 
tigüen. 
Los ,Wes Provlnci?!^ or 
denarán ia realización 
âs1 inves? ilaciones que júz 
gfuen procedenles sobre lo-» 
antecedentes d^ log soUci-
a quienes concíNle» 
rán o denegarán el ingreso 
con apelrción, en esíe ^a-
, io,. a l»'" Secretaría General 
Lo que de orden de Su 
Excelencia te comunico n 
^ra tu conociiníento y cum-
'aiífmienTo. , 
ro i de doce a dos de la lar-
de, para informarlos de ur. 
asunto que les interesa, , 
Por la Patria, el Pan f U 
Justicia. 




Sección Femenina. — fleia-
cióh de camaradas que de nr 
pasar por náesir^ domidio 
s >dicar (Avenida de José Ar 
loriio% 315, cuarto), en el pu-
zo de'tres dí:st a contar de la 
fecha, serán propuestas para 
la baja «n el SEÜ. pasando la 
anotación corréspondiente a 
su exnediente personal. 
Adelina Zardón Cadavi^rc 
Anunciación Martínez García. 
Aurora Fernández Tirad'••. 
Delia González Alvarez, C^n-
cept'ión Delgado González. 
Balbina Fernández Fidalsru. 
Esperanza G"rcfa de la VtUif i -
Maruia Gallardo Pelado, Ma-
r í i Carmen González Alra-
rez, Josefina García Felipe 
C'-'rmelina Castellanos Jn?n. 
Blanca Rodríguez Verdurae, 
Emilia Pjérez AraceÜ Diez 
Valdé^. Carmen Quintana. E?-
ther Puerta, Saledad AHarez 
Ordás. Luisa Msrtínez Gai 
cía, Carinen Fernández Bar-^ 
tolomé, Isabel Lój^z del ,Va-
Ile, Laura León' Ferriántie/ í 
Carmen FULMIIOS, Margarija ¡ 
Garda Viud:, Añila Roberto. 
Rosario Devesa. Eslher Sol:.',] 
Gertrudis Fernández Valla-i 
dares, ' Deba Edo Bermefí 
Consuelo 
E¡ fundador de la Asocian-ón 
de Nuesira Señura dei Cami-
na en Buenos Aires, duu tíil 
^no Rubio, ha comunicad' 
en cart« dirigida al prelau. 
de León una noticia que a^ra 
dará en exLremo a los buen 
ieoneseo. a.nnantes de la 
.18 Vií5et 1 
s 
• Pa-Morán, Abiiia Gar-Itrona de su patria chica 
iso, Dolores Mflfto? ira Señora del Camino. 
Se trata de la erección de Ranero. Por la üniversida-jd, el Im-
perio y su Revolución! Nacio-
nalsindjcalista. 
León, 23 de octubre de 
1941.—La Delegada Provin-
oial de la Sección Femenina 
un monumei.to a - ia PaiTo*i¿ 
1 ::celsa 'de la Región Leonel 
sa, el cual sei'á emplazado en 
la Gran Avenida del Genera 
Paz, una de las más impo^ai, 
tes de la ranifa* bonserense 
por la Dirección General 44 
Viabilidad Argentina. del s. E. U: " , • 
i c a 
D. MANUEL ROMA!? EGEA, Abogado tí¿j Directo^ 
Esiado. . 
. Profesores: DOS MAGISTRADOS DE LA AUDIEN-
CIA PROVINCTAL DE LEON y EL TENIENTE FISCAL 
DE LA MISMA. 
Cursos completos y asignaturas.—Oposiciones 
Clases en la Calle de la Rúa. .nvm. 45 2.°; (Local de 
la Academia de San Isidro). Comémarán el dia 3 de N v 
víembre. ' / 
Inscripción e informes: Calle la Torre. 4: IP izqtía. 
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Por Dios, España y .S»J 
E«evohición 
calistg. 
Madrid n de octubre ü? 
104i. -r Gregorio Símcbov 
^uéria. 
pNDICATO NACIONAL 
I» E L ESPECTACULO 
Dnejfación Provincial; —S»-
t)o|iie en conocimiento de 1Ü« 
frofesires d^ oroi.epta. aco-
íTí^dadores, nraquinistas y to-
<|» cl'se dp ^mnVí-dos de' tea-
tros y cinematógrafos de ps-
..canital, nue no estéj» sin 
:<áioír,dos, óne nncpn nnr IOR 
cáles de la Obra Fducarión y 
Bescanso, Ordo ño I I , nómí»-
SE VENDE la casa que ocupa 
el Bar, Americano en Trobajo 
Informes.: Ramiro Balbuena. 
UCENCIAS PE CAZA 
• PESCA 
B*» obterdrá ráüidpmertc 
• AGENCIA DE NEGOCIOS. 
Í0C5IÍDAO OOMlíB^TAI- D i 
p l E K E O ^ a . A. ~- MADRID 
éa^in ter .a mstá-ka. vecta 
m wertas. ntrinas. etc., etc 
Ifwiispueites irratis Delójrad 
(svmefemí q# ventas. D MA-
^ r E I O D I T A L A n w á i 
TKAPSUIA Carretera Astu-
rias, núm, 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bn 
lio. 
MOTORES. Bobina jes en gene 
raí. Blecfro-Medieina. Electn-
cided del, Automóvil Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfouo 
1467. 
CAMION carpa 4 ton Ha das y 
turismo Citroen s^mi'-nueíoe 
se venden, híformes Carago 
Nacionalsmíi- Manzano. Sta Nema 
SACOS vacíos, arpillera, tren-
e:ana verde y seca Remilla dt 
iinr^a. miel, cera plantas me-
dicinales. Comprador Vabria-
no Campesino. Ávda de Fa-
lencia i . (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
MAESTUA NACIONAL daría 
clases particulares 4e primera 
y 5e«?unda enseñanza. Infor-
vies en esta Adm-nistración.' 
MOTO 5 H.P., cupo gas? lina 
vendo. Garaje Blanco, Suero 
Quiñones, 23,. 
FÍPAB y bocoyes, se venden 
Razón: Hijo de F rancisco M 
Alonso.. Padre Isla 6. 
CAMION R.EO. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
VENDO por ausentarse mué 
bles y piano. Informes: Ageu-
era MERQ. 
VENDESE El Raso (18 liectá. 
reas cercano Vil.'alibre). Ani 
cetoeGarcía Ordóñe¿. Catnpc-
SE 33 TRASPASA femterír. 
cofi existencias y buena clien 
tela, informes :* Defcusa Go-
mereiai. Bavón, lü. 
SE VENDÉ* o arrienda min.-i 
de Carbón Antracita. Infor 
mes: Defensa Comercial, Ba 
yon núm. 10, 
CAMION Reo semi-nuevo 
ocho toneladas, con cubierta¿ 
36X8 nuevas, vendo, J. Gar 
ráa. Av. General Sanjurjo. 10 
VENDO matrícula casa comi 
das y bebidas. Informes: Car-
niceríaSo Bar Covadoníía, 
11, entresuelo izquierda, 
SE VENDE Baiilla y Oppel 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
VENDO tres zafras destina 
das a aceite en buen estad:, 
cabida de 1.000 litros cad.̂  
una. Para tratar: Hijo de Cié-
mente Perrero. Santa María 
del Páramo. > 
AMA de cría, se ofrece. Razó*: 
en Vcguellii^, dé Orbigo. 
VENDO comedor serai-uuevo. 
Razón: Santa Noniá, 18, 2.° iz 
quiérela. ' , • 
SE OEDE amplio sótano pro 
pió para, alnlacer o peq'ueña 
industria y vendo mostrador f 
estantería buen uso. Espolón. 
15. 2.°. De 4a 7 tarde. 
SE VENDEN camas, armarios 
y sillas. Paseo Leáltad, núme-
ro 23. baio. 
SE OEDE un piso amueblado 
en 250 pesetas. Travesía Julio 
del Campo, 4, 2.°. Para vers-e 
por las mañanas. 
SE VENDE coche niño bupr 
uso. Alvaro López Xúüez, 10 
2.° Deba. 
SfE OEDUN habitaciones' ;)ars 
dormir, se prefieren caballe-
ros. Informes esta Administra 
ción. 
VENDO arado trisurco semi 
nuevo. Razón: Paulino /Rojo 
en Calzada del Coto. 
SE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses: de legííi 
ma raza holandesa. Informes 
'Granja Rúetía". San Andiv-
del Kabanedo. 
TERMO, para cocina de 700 a 
1.000 íitres compraría nuevo c 
usado. Valeriano Campesinc 
Avda. Falencia, núm. 1. Telé-
fono fS56. Ltóri. 
MAQUINAS de coser ^ í n -
ger" se venden baratas. Caite 
Ferna tido .G. .Tíegueraí, 7. (Fo-
lería)* 
XTARl̂ OS,, claveles, rosas, eri-
santhemos. turner todo lo fino 
y selecto que hay en fíores na-
turales ío encontraiiá en la 
Casa "Sabadetr. Ordoüo I I , 
( núm, 16. Teléfono 1984. 
VBTOO mndera de roble, en 
rollos, y tablones de 20 a] 90 
cm., íiavie?as de ferrocarnles 
y minás y 1.400 arrobas car-
bón ñú caña. Para tratar : Pas 
Cf.sio Rotóos. .Puente Castro. 
I/^ón). -x 
CEDO habitación a caballer: 
cu3rt> de baño. Razón esta .v 
n.inist.'aci?^ 
MÁQUINA coser Síngcr senv 
nueva, véndese. Informes: r u 
blicidM MERQ. t . Q 
SE VBNDB' carro volquete ¿ 
caballerías. P'aza Jleraado de! 
Grano, riúrnl 7. 
SE COMPRA máquina de es 
cribir Informes: Agencia 
MERQ. 
. . . . r. • « , • . « • * • ".tiií»̂ »»'* 
tión'. -v^m jj | 
des sobre la 
panuaiueriea 
• Clenle capüajj ^ 
UNA CAPILLA A 
SEÑORA DEL UA^I 
U^AIÍGEi^ 
Leoneses resideni*. 
ílepública Arg^inj J 
olvidan los verdartere' 
clamenlíiles valores y 
Iria chira van a fría 
gír'ieros s apurlaci.inf 
puüneníes üe aqutUa c, 
una capilla 3 Nursiui 
del Camino, Palnmi | 
gión Leoneía, en le M 
la át cu'li'ocienlos n 
kilómetro? que un» 1 
sa canil al de Buenos A-
Ma. de piala. 
La canill: señ 
en uño de Io« iiiá« h1 
'ligare? de ln eran vi 
íará tm hermoc | '.• 
h historia de NUPST! 
ra del Camina, sus rr 
lesera.-
ür fplauso a ' 
| lpone?ea oue. lejô  ' 
hierra c00̂ 1*1 
* ANUNCIOS ^ PBIWK; 




LAPIZ DE L A B I O S 
n 
' S U m i O R AL MEJOR i X T R A N U m 
Bote de $ 
Paquete .de W ^J. , 
Rstuche cartón 
Frasco ' 
No es un 
I I 
f f 
. Fara DIESEL GASOLINA 
Agente e^clnsrvo 
láaéjReAáei cía. 10« 
GA^uGEIJOS. 
GATt.ACJE IBAN 
- L E O N 
inejor , 
del n * ; V ' ' i 
n i í gana 




- < i ü n t a en los E3' 
• « • ^ ^ n P0üiao 
i w ^ a s noticas sen 
f^Tmater ia de sa-
^ • f ^ ^ s n t e eleva-
«stados Unidos, 
i 1* *g0Iias tienen in 
^¿SeriOTes a J08 
•jJurt í ílntre enas 
c i presid81116 Eoose' 
_ cantidades son 
* • r f , ^ forma as-
g^Tfior lo» magnates 
*J2?d del celuloide y 
ÍTírjo con las revé-
del Te&sro norte-
" J¿ t l i n iyo r salario 
laidos Unidos es ei 
M-yer, prime1" 
¡ S w de la "Metro 
tmnilT*''* C011 carác 
íicn'jvOk q̂ 8 pe' c-be 
. 1^ ¿8.369 dólares, 
^ d» echo veces lo 
âa el presideínte Roo-
D cn&sto 9 ios art-sta.s 
áo» fl cítncro uno lo 
n-i Clandette Cclbert. 
iti, qnt l^rsce en la 
IOB ID verdadero nens-
-Lfly.Otstichoin—, ga-
g i l tl.úro pfem "o ia 
íhd d0 «);904 dó^res. 
É'rley Tcmnle g?n6. en 
; p n-do. 307.014 dóla-
9 m ctiatro vec?? más 
e1 p'ísi-'ínte Rco eveH. 
ing Crciby, 41C.0G0 dé-
ene Dunne, 406.522 dó-
' arM̂ a fnr.i*& CTnarleH 
"•277 dób.res, 
Ûc« B ŝry, 320.000 do 
i 
"yfctat, 324.325 dolo-
•w* Oable, 259.625 d6 
i íiiicríncijj «tttre es-cí; 
*rt.?!Aag eq^-vale a 
JMíM Blick::/ Eooney, 
t iNítíbir aproxi-






270.OOC • ñero 
Sti^an hacer 
cción por 
JJMOI pr+-^"s b̂ en 
26G.837 dó1á. 
^^''cos crn"l-
i '8res- ílstcs s^n 
T'. teon-vio 
•ÔyyQ A.^^e^o reci-
-reR Pcr su 
1 rr-,r",o él 
" ' - ^ . d e la Or-
• > W fo" sc-
^ ^ Y t0 
* ?4T>trII',r c'>111̂  nne 
1'¿Ift? 611 ios con os. 
1 1 § 4 l í 7 ^ / í Disney sus pe-
l ículas de dibujan animados 
Mucna geme timorata se 
,pregunta cómo un* hcitihie 
jpueu'e, de la nada, crear m?. 
ra villas. Es diucii condes tar 
le? porque, para su estrecho 
concepto de ia vida, resulta-
rán siempre oscuras o i n -
comprensibles ciertas cosas 
que, no obfstante, se produ-
cen sencillamente, con ios 
r-jcdios quíí la inteligencia, 
el esfuerza y la tenacidad 
suministran al hompre mo-
derno de lucha. 
Es prefííribie llevarles de 
la.mano Jhasta uno de es-
tes hombre^, hacienao que 
respiren su ambiente por uñ 
espacio de tiempo pruden-
cial y q u ^ contempien su 
otra de aientro a fuera, co-
mo esos espectadores privi-
legiados que asisten ai tea-
tic desde bastidores. 
El c?£o de Walt Disniey 
apasiona, y lo comprenae-
rnos. Es típico, simpático y 
estimulador, pero aparece 
rodeadQ a3 cierto misterio 
de gestación que estamos 
dispuestos a desvelar, al-
zando una punta del velo 
fastuoso de su éxito y mos-
trando la trama y el en-, 
grañaje de un trabajo gi-
gantesco que,, sin -embargo, 
como esos prodigios de . la, 
mecánica, padece que se po-
ne en marcha por la sim-
ple presión de un dedo so-
bre un bcltón... 
V V V 
,!».-•'* A 
- En Burbarik, cerca de los 
Angelas ' Rlver, se alza un 
edificio de tres cuerpos. Por 
la noche, un luminoso de 
neón cabrillea so^re los te-
jadillos: "Walt Disney Pro-
ductions". 
Si /ivjéramos en la época 
de Cagiiootro, nos ae¿i.ca-
riamos con ia tnqui§¿úd c<e 
i'̂ s visiíEiníes de ia cubera 
mágica ae- Mesmer. Porque, 
vamos a entr-ár en el tei re-
no de lo soorenatural, aon-
de los dibujos ae coior co-
bián viciá maravxiio^a, y ha-
blan, sienten y cantan co-, 
JUQ" séí66 humanos so^re pal 
sajes de ensueño, más ' be-
llos que los que ' oirece la 
naturaleza, Aquí se incuba 
¡un prodigio, a horas tijas, 
por exquisitos artíüces uni-
' formados de blanco, como 
iot^eradores clínicqs. y los 
^ices febnles tejen en' el te-
iiai de la fantasía. . t 
Aqui laboran Walt y sus 
'cela moradores. Roy preside 
;beatíücamente, como UQ 
¡cónclave familiar, la coti-
'diana tar-a. ¿Quién es Roy? 
Roy es eí hermano mayor de 
Disney.» Pero, antes, tene-
mos que decii; quién es Walt. 
íHribéis oído alg;o sobre él, 
ipero acaso no lo sabéis todo. 
|Vamos a decires toda la ver 
í a d sobre un hombre ex-
• traordinario. 
I X X X 
• Walt Disney es espaiíol. Y 
ínüaluz. No os costará tra-
bajo creerlo si veis su ros-
tro cetrino, su pelo- negro, 
Jjp aire de árabo indolencia 
;- ut;.hace que, cuando trapa-
'i^—^ue es siempre, actúe o 
i'̂ pose—parezca que se d i -
vierte como un niño: pin-
gando "monos" a los que di-
rige frases pintorescas—las 
Propias de su hábito—mien-
tras los traza ¿obre el car-
tón. 
! Walt, se llamaba Joré 
cuando vino a Nort^améri-
ca—a los cuatro años—. Y 
íSa apellido. Dicn^v, corres-
(Ponde al viejo miiionario ñor 
teamericano que lo aprohijó 
cuando vendía, como un gol 
filio, ios periódicos de la 
mañana. (En la partioa ae 
bautismo, inscrita en el so-: 
l?ado rirjcón de Mojácar 
(Almería), Walt Disney es, 
sclamente,, el hijo segundo 
del señor Zamora y la se-
ñora Guidao...) 
Al a, os sonreís. Ccm-
pn «s la gracia de los per 
sonajes y ~ figuras creadas 
por esté hombre allende el 
Atlántico. Esa gracia—pen-
sáis, con satisfacción—sólo 
p ied3 ser nuestra, exprimi-
oa por nuestro carácter, que 
encubre con una capa bro-
p ista y burloha la profun-
j di dad ^el sentido dramático 
¡de la vida... 
X X 3C 
| Amplias y altas naves for 
rran la colmena de estas 
¡abejar humanas de Burfcanlc, 
ciu'e hacen la seda multico-
ter de los cartones que reco-
rven el mundo para deleite 
de los públicos de cine, con 
un largo cortejo de carcaja-
das y signos de admiración, 
i Sob?*e grandes tableros, in 
finiiíad de muchachas se 
afanan en algo que no es 
bordar, pero que se le pa^ 
rece mucho. Van vestidas'de 
bianco, Inmaculadamente, y 
sus manos aparecen cubier-
.tas de guantes y mitones,, 
¡tenues como telas de araña, 
'ce neta albura también Es-
tes guantes sólo resisten una 
je ruada de trabajo Las se-
rcritas que recortan, p^gan 
v rellenan los trazos esque-
máticos da los dibuios, pue-
den decir que usan más pa~ 
'res de guantes que toda ia 
generación de las damas Y 
damiselas de la época román 
tica. Sus manos delicadas 
rrruinarian . a cualquier car 
ballero enamorado... 
X X X v • ' v 
' Los laboratorios, vistos d^ 
pasaos, a lo largo de las t i -
ras de linoleum que señalan 
el camino, son un desfile de 
niqueles y maderas, de tu -
bos- complicados, de bobinas 
gigantescas, de aparatos de 
una variedad asombrosa. Al 
asomar velozmente todo es-
to no se comprende que los 
dnnimitos "monos" 'de la 
puníalia den tanto quehacer 
y que exijan un lujo tal de 
medios técnicos. 
! Un ejército de dibujantes 
y una fábrica de materiales 
que ensamblan las piezas 
maravillosas de la ilusión, 
se mueva ante nuestra ató-
nita mirada de profanos. 
, "Ahora, pasemos a| peque-
£o eFtadio del coniuctor de 
Ijefitos hombres y de estas 
máquinas, al creador genial 
qi^e' hizo de ia nada este 
munao de. organización- per-
fecta dentro del reino-de la 
fantasía. Walt - Disney nos 
dirá lo que hace y lo que 
piensa. Siempre el hombre 
es más sencillo que su obra, 
y podremos comprenderla 
njejor hablando unos mo-
mentos con él. 
X X X 
Walt hace por su mano— 
la mano maestra del que es 
cupaz de plasmar e l pénsa-
miento—todos los dibujos 
¡ B O X E 
4QE LOUIS, APTO PARA El¿ 
Stfsvicio t ñ i u t k ñ 
0 ^-^uOo—-— 
Nueva York —Despuég de «J* 
examen 'medico, el campeóa 
mundial del peso pesado, Jo«i 
Louis, ha sido declarado 
nuciaies ue cada escena; tra " ^ eonsejo de revisión "api 
za ei -guión" aei xnrn, jgra- |para el servicio miiaar.w-Ci 
acamen </e. Luego, sus Cope- j fra. 
c.aAistas, conuiiuan ia Scx̂ e 
mieirmnaoie ue uxoujos y 
ae ionuos que tomaran vi -
ua coa ex m^vimiOaLp ae ¿a 
cámara pioycCwora. 
I Con ei aumuo y el color 
que añera pnvan en la pro 
auccion ciíAematograíica, el 
pnmiuvo uauajo ae Vvait 
Disney tuvo que adquirir 
una magnitud que huuieia 
airearauo a cualquiera qúe 
no fueia este holnpre excep 
cuon&u, que se crece en ia 
luena y que dice, con una 
convección impresionante; 
i —Haj que vn&car Siempre 
algo nuevo... umxora^axse 
coa un d'¿scubnnnento en ' 
eme, es resignarse a ser j 
anonaao por ¿os que vie- j 
nen uetrás a toda marcha. J 
Aun no se ha ianzauo una 
Duvedad cuando se tiene que j 
o -oozar ia que na ae supiun 
tkaia, mejorándola. Así, aes-
pues oel "Mxkey" ae mi 
XXX 
París.—El boxeador Gusta-
vo Humery na celebrado oá 
combate en V.'ilenciennea j 
ha desemtu'azudo de su rivaij 
Hu, en 2 ¡.iinutos, 45 segm* 
dos. 
Hu levantó el brazo en s*** 
ñal de ' í bandoi.o, ante Ios da 
ros ataques de su contraria 
Humery.—Cifra. 
c s m p e é n de E 
fondo 
Palma de Mallorca.—Em ^1 
punto de pa ráaa , ¿donde se velódromo del Tirador §e tm 
queaa el tímido héroe cíe ios disputado ia final del Campeo-
• na lo de España de medio Da 
do, tomando parle en ella, los 
corredores Llompart, pover » 
cartones pnmiavos, muuos 
y en blanco y negro, compa-
landolo con los t personajes 
parlanchines y vivaces, lle-
nes ae luz y de color, de 
• Blanca Nieves y los siete 
enanitos^V... 
Tiene .razón Walt. Las 
' Sinfonías tontas ' dibujos 
que nacieron a poco de im-
ponerse la sonoridad en 
tjfvva. 
La prueba ha consUtuíd^ 
un gí'-o inunfu de L^mparV 
que ha obtenido 22 vweUa? d^ 
ventaja subre Bpver y 62 
bre Salva. 
Llompart, ha oubierlo ¡m 
,: distancia de 100 kifiómetro®» 
¿antalia, también empali- !en j h0í"a 39 minutos 30 ge^ 
vlecen, amustiadas y enco-; ^ur,d08. Después de la prue« 
gidas, ante ese prodigio dei iia, Me. fué cuneedido el tíl'jíej 
Séptimo Arte que da forma ^ ermpeón de España de mé 
animada 'a la más\ popular dio fundo en pisla.-CIf-
laba.a de los "hermanos 
Crimm. Ya no se trata, ade-
más, de un complemento de 
programa,, sino de una peli-
jcula de gran metraje, como 
- las concepciones' cinemato-
gráficas de figuras reales, 
-tomadas en decorados cor-
póreos. Una batalla t r iun-
fal, una meta, un fabuloso 
botín. Pero, Disney no se 
duerm-a sobre sus laureles. 
x se exije a si mísmtí mucho 
más que el espectador más 
exigente... 
*ai.|..|il|.i|rl>f^t j | | T r i t l i H i j : . 
PEPE ?0R3 
lo mejor, de 
Miguel Ligero 
Mañana eqfreno en 
CINE MARI 
?00M 




z a g u i r r e 
y su c a c a r e i d a 
ficha 
San Sebastián.—Ha llcpdt» 
de Barcelona. Ignacio EÍÍU-* 
guirre, con objeto de propo-
ner a la Real Sociedad la CJRII 
pra de su ficha por 25.000 ufe 
solas. De «»er aceptada $u pr* 
puesta, jugará con el Valen-
cia; en caso contrario, per-
manecerá sin jugsr hasta 
temporada próxfma. El vier-
nes último, el Barcelona i© 
ofreció 75.000 pesetas, de 
acuerdo con la Real Sociedaé. 
—Cifra. 
V © M n r * 
PALACIO DEL CINEMA7' 
EXCEPCIONALES ESTRENOS ' ' 
VIERNES, 24 
Presentación de la gran película del "AS" de la era-
cía MIOÜEL LIGERO, titulada ^ 
P E P E C O N D E 
adaptada a la obra de igual título de Muñoz Seca y ÍMN 
rez Fernández. 
Andalucía plena de gracia, garpe y'señorío. 
¡UN FANTASTICO EXITO ESPAÑOL! 
Película APTA PARA MENORES 
•osaaoii'toaec asaoocoooooc TCoaaaooooot fwinnoooooooBQoocw—aMB——ii 
SABADO," 25 
Por primera vez en una pantalla leonesa EDÜICH 
i FEILLER la nueva revelación europea, máxima rival m 
Greta Garbo y Marlene Dietrich, en 
S U P R E M A D E C I S I O N 
Un film H&biádo en Español, cuyo tema de apasto» 
nante nterés y emoción sin limites» le aejató sor-
prendido. 1 
a 
o o s e v e i z a n u n c i a 
que i o d o s l o s m e r c a n t e s n o r t e a m e r i 
c a n o s s e r á n a r m a d o s 
k i e p i d e t a d e r c g a c i ó n d e l a L e y d e N e u t r a l i d a d 
Situación mjlitargn 
Washington, ZZ. To» TRASATLANTICO YAN-
clos »os oúques nortéame- K I HUNDIDO EN E l 
Î VÁÍUOS, liiüiuáo ios que CANAL DE SUEZ 
navegaban üe ios Estados 
líMatOs a Cuba, van a ser ! Nueva York, 22, — El 
aimados en relación con trasatiántico norteamerica-
e. toipedeamienío del mer KO de 3.512 toneladas "San 
Juan", fué hundido en el 
canal de Suez el 30 de j u -
nio, según se anuncia aho-
ra eh ios medios marítimos 
rorteamericanos.—EFE. 
S e i n i c i a 
m a n i o b r a 
s 0! 
Caiue k,Leh§". 
Al ser interrogado so-
bre ias bases que sirven 
de apoyo a ios submari-
nos; en el Atlántico meri-
dional, manifestó que ia 
liiayor parte de ellos ope-
ran partiendo dé los puer-
tos meridionales del Atlán 
tico francés y que en aita 
mar son aprovisionados 
por buques cisternas espe-
ciólas, pero que no tiene 
indicaciones de que nin-
jruna Isla de las costas 
alricanás fuera utilizada 
como basé de aprovisio-
namiento de los submari-
AMPLIA REVISION DE 
LA LEY DE NEUTRA-
LIDAD 
Washington, 22. Una 
amplia revisión de la ley 
de neutralidad, a fin de 
permitir a los buques nor-
teamericanos la entrada 
en los puertos de las na-
ciones beligerantes, es el 
deseo de Eoosñvelt, seguí* 
hsn manifestado los fun-
cionarlos de la Casa Blan-
c a.~EFE, 
ááadió Roos^velt que 
las informaciones facili-
tidas por la casa consig-
rata-ria del buque hundí- j PROXIMA DECLARA-
fío Indican que veintidós ¡ CION DE EOOSÉVELT 
SioMbrss de los treinta y ! Estokolmo, 22. —- Desde 
ntteve que constituían !a V/áshington anuncian que 
tHp^íüeióa del buque si- iRoosevelt hará el. próximo 
r íHÍrado, han sido reco- '.lunes ima declaración sobre 
|iáós..pór ni.*bateo de sal- |cl incidente del Kearney y 
yatóento. Desmintió que | torpedeamiento* de -buques 
la marina de guerra ñor- : yankis.—EFE. 
t^ametfcana se habíat he» j . ^ 
v ^ i cassro de la lefa'tura 
d 1 ruerto de Ilalifax. 
finalm^^.te, rífitiéndo.?e 
9. P»isia, dijo qnft sesrún las 
^^f^^fcom-p^s de IJatti» 
wnnn, !a situación de los 
ser tratada 
DE UNA UNI-
DAD ALEMANA, EN EL 
FRENTE SOVIETICO 
Madrid 22.~E1 ^dactor.m. 
hlar de la agencia EFE eo-
menta así la sHuación mil i . 
Isr en el día de hoy: 
• "El comunicado del Gran 
Cuartel General del Führer 
de-día 22, contiene dos non-
i cías de indudabits importan-
cia: la continuación de la 
: ocupación aiemsna de la cueti 
c- del Donelz y h\ toma de la 
isla Dago, último reducto, bol 
chevique ^n el Báltico. 
I La primera noticia , signifi-
| ca el alian?: míenlo del poder 
j militar alemán como base d»-
un ataque envolvente en Har 
¡ kov, del cual puede pasarse 
[rápidamente a una marcha de 
sur a norte sobre Kurks y 
i Woroncch, produciéndose una 
i nueva bolsa en el ala derecha 
| de las derrotadas tropas de 
j Timoschenko, ahors al pare-
' cer mandadas por Yurochka, 
i y se crearía una nueva ame-
; naza para la capital soviéti-
j ca. Si es que cuando «este 
avance se 1 levara a cabo, su 
suerte no había sido decidid:. 
La segunda noticia tien" 
trascendental importancia. F.1 
comunicado no habla de si U> 
bolcheviques ge mantienen n 
i no en Hango, sin dud: por 
tratarse de territorio finlan-
dés, donde no solo* operen l-? 
soldados fineses. De todas 
formas, parece qüe la flota 
roja «sólo agu^nt^ el fon-
do del golfo di; Finlandia, en 
e n v o l v e d 1 
ra todo uso de . S,ia«3r--
?0 su \ l 
forlalezss ^ 
a ocupación ¡ 
i« \a plena útil fo^de Riga v ^ 
dislfi P îra íinp5 
comerciales ^ 
preocupaciones fl i'5 ' 
mana del Báltico a 
-tu 
MINISTERIO D E " ^ ; fc*^ 
^ C t O ^ ^ c o , 
viét 
con Ft&n confianza. Efe, 
OTRO 'MERCANTE HUN 
N;aeva York, 22.—No se 
han facilitado detalles del 
rnocio como fué hundido el 
ri'ercante norteamericano 
4 Baldventure", pero se i n -
dica que salió dé Nueva York 
con destino desconocido, lie 
vando a bordo algodón, ace-
ro, cobre y mercancías dir-
versas. 
De la tripulación, compues 
ta por norteamericanos,, han i 
sido salvados hasta el mo-
ir enu 17 hombres.—EFE. 
. WILKÍE PIDE LA DERO- | 
GACION- DE LA LEY DE i 
NEUTRALIDAD' 
I 
Washington, 22. La to- 1 
laí derogación de la ley' i 
fie neutralidad, ha sido \ 
pedida al Congreso por un | 
escr to firmado por Wen- i 
£e] VVük e y más de 110 ' 
- sénádores republicanos. — 
EFE. 
T o d i 
e J a ' c o E f e r e n c i a 
l e g a d o a V l a d i ¥ i i s 
s o l o b a r c o p e t r o l e r o 
s r e f n e s e n t a n t e s d i p l c m á t i c c s e á t i a n j e i o s 
o s c ú , s e e n c u e r i t r a n e n S a m a r a 
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ri se ha entrevistado nue-
nente con Roosevelt; A 
terminación de la entre-
tá manifestó a ios iníor-
dores Que desde su regre-
d& Fa'sia se siente franea-
nte satisfecho por las v l -
'osas medidas adoptadas 
t el gobierno nertermeri-
m rí.ü-a asegurar el envío 
material a la Unión So-
t-oa material x6que ya se 
é en graa cantidad**. 
Tokiop 22. Contraria- ¡f 
mente a las afirmaciones 
norteamericanas de que 
Washington hará todo lo 
posible para suministrar 
a la URSS material de 
güera y en especial petró-
leo, Domey comunica sa-
ber qile después áe la con 
ferencia de Moscú, no ha 
llegado a Vladivotoock ni 
un solo buque petrolero. 
—EFE. '[••* 
TODAS LAS EMBAJA-
DAS DE MOSCU TRAS-
LADADAS A SAMARA 
Estokolmo, 22.—Todas las 
embajadas y. legaciones ex-
tranjeras que había en Mos 
cú, se encuentran ya en Sa-
n.ara, donde se ha trasla-
dado el gobierno soviético. 
—EFE. 
DETENCION DE UN D I -
RIGENTE DE LA GPU 
Bucarest, 22. Informa-
ciones recibidas ahora dan 
cuenta de que poco antes 
de la conquista de Odessa, 
un capitán rumano pudo 
dekner a Yuri Korotkow, 
uno de los m?-.s destaca-
dos jefes de la G. P. ü., 
que habfa slño condeco-
rado con la "estreüa ro-
j a " la, distinción soviéti-
REPRESALIAS POR EL 
A8E3SNATO DE UN CO-
MANDÁNTE ALEMAN * 
París, 2-2..—Si a la? do^e 
de ia no<*he del día 23 de 
octubre no hubiei;an sio> 
detenídog los culpaoles »V1 
asesinato del Jefe de la co-
manda neia aleioana en Ñsn 




Londres, 22.—El ministro 
de Negocios Extranjeros ha 
declarado en la Cámara de los 
Comunes, que actualmente es-
tá en estudio el porvenir de i 
\SÍS relaeiones anglo-finesas 
Se examina la nota de Finían-







por ui gan.smo no M 
lente un auiiK-nlo i 
precio oe ca-iadu» j 
cortar ce *ua2 vex d 
organismos dî .nim 
munsteriu di- índMH 
Cumercio produictt 
menor a leiutiou u 
precios, ni s:qu.ít) 
Modo provisional, M 
dajilo orden en luda 1 
ñi de suspcniJer la i 
ÁQ lodo 'el canudo qu( 
ya sido remilioo I 
marcado de precio l l 
lado 'en un 
ciento sobre lar.faj i 
rieres, va que es'4m 
to no ha s:do íu!,jr 
por esie Ministertft 
Por las Dc:o«acii1« 
Industria se P,cul3 
marcado con IroqaeJ 
palabra "nulo"- a' M 
precio no aulcnz.w 
dicando así'ia la'ia» 
lidez :de d;cüü3 PJ 
no pudiendo n|*lfl 
mercio de Esp^»* 
calzado alguno « e -


























" I m p r o v i s a r u n a e x p e d i -
c i ó n m i l i t a r a l C o n t i n e n t e , 
r í a u n a l o c u r a » 
Londres, 22.—"Irvjrovi-
sar una expedición militar 
al continente en las circuns 
tancias actuales, seria una 
locura", ha afirmado en la 
Cámara de lo^ Lores el se-
cretario del ' Parlamento 
Lord Moyne, contestando a 
las solicitudes de Lord 
iStranabodg'e. quisis se ref!-
tiS a una búozms&iéá 
cibtdas 
can qu*.' ^ 
cheho. 1 
sowVriffl* cru 
teamericana se^un is. 
los alemanes tenían en 
oe t̂e europeo ú n i c a m ^ ^ 
veinticinco divisiones de m 
f antena y menos de cien ca 
rros, r 
Moyne agregó que "S3 » : 
ce que los alemanes fcene-
m el litoral Montero.de & 
Gran Brekña, mayos ^ „ 
sido destitu * 0 * ^ 
¿° P?C t i Cor* 
^ d e C a ^ c 
PAS 
j^eihn. 
han i n t e r ^ 
tes reg'^rar,ri 
el fren^ ^ 
nutisie en 
